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L’experimentació de les noves programacions 
en el nivell intermedi al CNL Vallès Occidental 3
L’article descriu l’experiència de l’aplicació de les noves programacions en el nivell in-
termedi del CNL Vallès Occidental 3. S’hi descriu el treball per tasques i l’adaptació dels 
dossiers a aquest treball.
En aquest curs que comencem, el corresponent a l’any lectiu 2009-2010, iniciem l’aplicació de les 
noves programacions als nivells alts de l’ensenyament de català a adults. Ja fa temps que des de la 
Secretaria de Política Lingüística (SPL) i des del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) 
es treballa en les noves programacions, en els continguts i en els materials amb un enfocament 
comunicatiu i per tasques. Aquesta manera d’ensenyar és substancialment diferent de la manera 
tradicional, ja que demana més implicació tant del professorat com de l’alumnat.
Al Centre de Normalització Lingüística del Vallès Occidental 3 les aplicarem, per primer cop aquest 
curs, al nivell intermedi. Durant el curs passat ja vam començar a experimentar amb algunes de 
les activitats del dossier per tasques de l’intermedi elaborat i pilotat per professors del Consorci, 
per comprovar com el rebien els alumnes i com ens hi trobàvem els professors treballant-hi. A 
banda d’això, i dins el marc de les pràctiques del Màster de formació de professorat de català per 
a persones adultes, vaig portar a la pràctica una unitat de l’intermedi dissenyada exclusivament 
amb enfocament comunicatiu i per tasques. A més, durant aquest estiu, amb una companya 
del mateix CNL hem dut a terme l’adaptació del dossier per tasques per dotar-lo de continguts 
gramaticals i ortogràfics, és a dir, de suport teòric i pràctic que permeti a l’alumne sistematitzar-ne 
l’ús. Creiem necessari, i més després de l’aplicació d’aquesta unitat de pràctiques, que l’alumne 
pugui fer exercicis per practicar aquests continguts.
Vull presentar aquestes dues experiències per mostrar als professors i les professores que estan 
immersos en aquest mateix procés com hem aplicat les noves programacions i com hem intentat 
incloure a les tasques les activitats de gramàtica i ortografia, de manera que es pugui treballar amb 
un enfocament per tasques i alhora no deixar de banda aquests dos aspectes.
La unitat per tasques
La unitat didàctica que vaig programar per a les pràctiques del màster la vaig estructurar al voltant 
de la notícia periodística per al curs de nivell intermedi anual que feia al Servei Local de Català 
de Montcada i Reixac. Així, la unitat presenta una única tasca que és la redacció d’una notícia 
periodística i la seva locució, i totes les activitats que es proposen estan dissenyades per anar 
elaborant i perfeccionant la notícia fins a assolir l’objectiu final. La diferència amb el dossier de 
l’intermedi elaborat pel CPNL i la Secretaria de Política Lingüística és la manera com està enfocat, 
ja que les unitats encadenen diferents tasques fins a aconseguir l’objectiu final.
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Exemple d’activitat deductiva 
sobre accentuació de la unitat 
didàctica sobre la notícia.
Per fer el treball per tasques i poder dur a terme la tasca final, els alumnes van treballar des del 
principi en grups de tres o quatre persones i van anar assolint coneixements de manera conjunta, 
ajudant-se i complementant-se entre ells.
Els tipus d’activitat que conté la unitat són, principalment, de caràcter deductiu, extretes o 
inspirades en els llibres Trèvol 1 i 2 de llengua i text, de Glòria Bordons, Josep M. Castellà i Pilar 
Monné, i els llibres Llengua Catalana, Suficiència 1, 2 i 3, de Jordi Esteban i Josep Tió. Tanmateix, 
hi vaig incloure alguns exercicis més tradicionals per complementar explicacions o reforçar algun 
contingut que no havia quedat prou clar de l’altra manera. La raó de fer això va ser que em vaig 
adonar que en aquest nivell no tot es pot treballar únicament per tasques, és necessari introduir 
píndoles de gramàtica de tant en tant.
Dos exemples d’activitats, la primera deductiva i la segona més tradicional, són els següents. El primer 
té com a objectiu la deducció de les regles d’accentuació, i el segon, la sistematització dels demostratius.
Accentuació
En aquest exercici utilitzarem la notícia que ha triat cada grup per 
introduir l’accentuació gràfica. Primer els alumnes faran els exercicis i 
després el professor/a sistematitzarà les regles d’accentuació amb tot 
el grup classe.
Subratlleu les paraules accentuades gràficament de la vostra notícia i 
classifiqueu-les a la taula següent:
Busqueu en el text de la vostra notícia paraules sense accent gràfic i 
classifiqueu-les a la taula següent segons on caigui l’accent de pronunciació.
Els alumnes dedueixen la regla després d’haver fet l’exercici i ho posen en 
comú amb el grup classe, i el professor/a fa els aclariments necessaris.
Monosíl·labes
accentuades
Agudes accentuades
a l’última síl·laba
Planes accen-
tuades a la
penúltima síl·laba
Esdrúixoles accen-
tuades a l’antepe-
núltima síl·laba
...
Monosíl·labes Agudes Planes Esdrúixoles
...
S’accentuen gràficament les paraules ................................................. que 
acaben en -a, -as, / -e, -es, -en, / -i, -is, in, / -o, -os, / -u, -us.
S’accentuen gràficament les paraules ................................................. que no 
acaben en -a, -as, / -e, -es, -en, / -i, -is, -in, / -o, -os, / -u, -us.
S’accentuen totes les paraules ........
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Subratlleu els demostratius d’aquest fragment de text i indiqueu-ne 
el sentit (la paraula o idea a què es refereixen o la proximitat):
Vilanova i la Geltrú serà escenari a partir de dissabte que ve, 
dia 30, d’un important esdeveniment musical que podríem qualificar 
d’únic a Europa: el III Festival Internacional de Música Popular i 
Tradicional. La principal característica d’aquest festival, que el 
diferencia d’altres mostres folklòriques que se celebren arreu, és 
la seva especialització en la música popular i la participació de 
persones i grups de diferents països que es dediquen a la recerca i 
a la investigació de les arrels musicals de les seves respectives 
cultures. Amb aquest criteri selectiu es deixen de banda tots 
aquells grups que utilitzen instruments electrònics, tot i que 
prenguin com a base de la seva obra la música popular. Aquesta 
és una de les principals diferències entre aquest festival i la 
trobada del Món Celta de Santa Maria d’Ortigueira, una interessant 
experiència que ha arribat a la seva fi –aquest any se’n celebrarà 
la darrera edició– a causa de la massiva assistència de públic, 
que ha desbordat l’organització.
El Món (29 de juliol de 1983)
Reuniu-vos amb el vostre grup i redacteu un text curt en què 
intervinguin els demostratius següents: aquest, aquella, aquests, 
aquesta, aquell, aquella.
És important que els alumnes arribin per ells mateixos a deduir les normes i regles gramaticals i 
ortogràfiques; en aquest sentit, sóc partidària de plantejar activitats intuïtives abans de recórrer 
a l’explicació tradicional. És obvi que hi ha continguts que potser no es poden tractar d’aquesta 
manera, però sempre és possible fer una combinació de l’enfocament comunicatiu i de l’enfocament 
més tradicional per explicar-los i treballar-los. 
La tasca final va consistir a redactar una notícia periodística breu per a un diari i fer-ne el guió 
per poder locutar-la en un telenotícies. Ens podríem haver quedat només en la redacció de la 
notícia per al diari, però el fet de locutar-la va permetre treballar el resum i el guió, l’expressió oral 
i l’exposició oral com a preparació del que faríem durant el segon trimestre, en el qual aquesta 
última habilitat va tenir un paper principal.
Els continguts que vam treballar van ser, des del punt de vista sociolingüístic, la realitat dels mitjans 
de comunicació en català al país. Pel que fa a lèxic, vam treballar els antònims i les frases fetes. 
Respecte a la morfosintaxi i a l’ortografia, vam treballar: els verbs en present, imperfet i perfet 
d’indicatiu; connectors i adverbis; els demostratius; els interrogatius quin/-a?, on i què?, quan?, 
amb qui?, qui?, com? per què?; l’oració simple i els diferents tipus d’oració, entre d’altres. 
Cada grup va triar un tema sobre el qual havien de redactar una notícia i hi van començar a treballar, 
sempre en grup, dues vegades abans d’escriure la definitiva. En cada text que em lliuraven avaluava 
els continguts que havíem fet fins llavors, de manera que els anessin integrant progressivament. 
Exemple d’activitat tradicional de 
la unitat didàctica de la notícia.
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Així mateix, van escoltar notícies radiofòniques que els van servir de model per a la locució de la 
tasca final. Aquestes notícies també les vam utilitzar com a mostra dels diferents tipus d’oració i per 
veure la diferència entre una notícia escrita i una notícia oral. En tot moment vaig intentar utilitzar 
reàlies. El seu ús tenia com a propòsit la contextualització del tema i que els alumnes a l’hora 
d’elaborar la seva notícia estiguessin més motivats i la fessin al més real possible, com així va ser.
Pel que fa a la locució, cada grup es va responsabilitzar d’observar un dels altres grups; tots tenien 
graelles on anotar les seves observacions. Van anotar aspectes d’adequació, de coherència i de 
correcció. La raó de l’observació va ser que es fixessin en els companys per aprendre i per reflexionar 
sobre la seva pròpia locució. D’aquesta manera, es van començar a adonar i a ser conscients de 
si pronunciaven bé, de si havien assolit els continguts de la unitat i de si havien sabut resumir i 
estructurar bé la notícia. És una manera que es responsabilitzin del seu propi aprenentatge i de 
fomentar la seva autonomia com a aprenents. Tot això es va reflectir en una autoavaluació final i 
en una posada en comú després de l’activitat. 
També els vaig passar una graella perquè avaluessin la tasca docent durant tota la unitat. És 
important saber aquells punts on els alumnes s’han trobat còmodes i on no, per poder millorar 
els aspectes més fluixos durant la realització de la docència. Els resultats van ser molt positius, als 
alumnes els va agradar la manera de treballar i van reconèixer que, tot i els seus dubtes del principi, 
van aprendre molt i més fàcilment, gairebé sense adonar-se’n, que de la manera tradicional.
Per què vaig triar treballar d’aquesta manera i amb l’enfocament comunicatiu i per tasques, en 
un moment en què encara no ho havíem implementat? La raó principal va ser que sabia que 
aquest proper curs començaríem a treballar amb l’enfocament comunicatiu i per tasques, i era una 
oportunitat única per veure com reaccionaven els alumnes davant d’aquesta manera tan diferent 
de treballar, a la vegada que també era una oportunitat per conèixer amb quines dificultats o amb 
quins avantatges es trobaria el professor.
L’adaptació del dossier de tasques de l’intermedi 1 i 2
Durant aquest estiu, la Llibertat Blanes, companya del CNL del Vallès Occidental 3, i jo mateixa hem 
treballat en l’adaptació dels dossiers de l’intermedi 1 i 2 elaborats per un equip de treball del CPNL 
coordinat pel Xavier Abelló, per part del CPNL, i pel Jordi Esteban, per part de la SPL.
Les unitats que formen part dels dossiers consten de tres o quatre tasques progressives, segons la 
unitat, i una tasca final. Aquestes tasques progressives serveixen perquè els alumnes practiquin i 
consolidin els objectius i continguts de cada unitat. En canvi, la tasca final serveix per comprovar si el 
alumne ha assolit de manera satisfactòria l’objectiu de la unitat, a banda de consolidar els continguts 
treballats a cada unitat.
Els dossiers originals contenen material didàctic per als alumnes i una guia didàctica per als professors 
que consisteix en una llista dels continguts que a cada unitat, segons la programació, s’han de treballar.
Ara bé, aquest material no inclou activitats o exercicis que relacionin els continguts gramaticals, 
de lèxic o ortogràfics amb els àmbits, temes o continguts textuals programats en cada unitat. La 
nostra primera actuació va ser detectar els aspectes no recollits a les tasques de cada unitat dels 
dossiers. Per fer això, vam comparar el llistat d’objectius i continguts de cada tasca —present en la 
guia didàctica del professorat del dossier original— i els vam assenyalar en el dossier.
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GUIA PER AL PROFESSORAT
Objectius relacionats amb la tasca
Objectius segons àmbits
• Conèixer les persones del curs, d’on són, a què es dediquen...
• Assabentar-se de les seves dates assenyalades.
Objectius segons temes
• Saber quins són els dies més assenyalats de les persones del curs.
Objectius discursius
• Reconèixer, comprendre i saber usar els elements que caracteritzen la nota pel que fa a 
adequació, coherència i cohesió.
• Seleccionar la informació necessària i expressions adequades per aconseguir el propòsit 
comunicatiu en converses, notes i invitacions.
• Comprendre el valors semàntic i sintàctic dels enllaços i els signes de puntuació que s’utilitzen 
majoritàriament en notes i aplicar-los correctament com a factors de coherència i cohesió textuals.
Objectius gramaticals
• Reconèixer i comprendre el concepte d’oració i els seus components.
Continguts relacionats amb la tasca
• Seleccionar la informació en notes.
• Decidir l’ordre i la disposició de la informació en notes.
• Elements de la nota breu: salutació, nucli, signatura, data, hora. Presència o absència 
d’aquests elements segons la situació de comunicació.
• L’oració i els seus components. Concordança entre el subjecte i el verb.
• La connexió d’oracions mitjançant el punt i seguit.
• Concepte i classificació del nom (comú i propi). Cognoms freqüents, homònims de noms 
comuns d’oficis o càrrecs (Abat, Moliner, Pastor...), d’éssers vius (Romaní, Colom, Abella...), 
d’elements topogràfics (Badia, Camps, Castells...); noms de persona homònims de noms 
comuns (Alba, Marc, Esperança...). 
• Distinció entre so i grafia. Aplicació a la lectura de noms, cognoms i localitats catalans i per 
lletrejar en català noms d’altres llengües.
També caldria repassar
• L’alfabet català per lletrejar noms i cognoms.
• Estructures i exponents de presentació personal.
Durant aquest procés vam crear uns quadres de continguts on apareixen organitzats per tasques els con-
tinguts textuals, gramaticals i sociolingüístics, i el material didàctic complementari. Pensem que aquestes 
taules seran útils als professors per saber, només amb un cop d’ull, què s’ha de treballar en cada moment. 
Guia per al professorat de la tasca 
1 de la unitat 1. Marcats en cursiva 
els continguts absents en la tasca. 
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El procediment seguit per incorporar els continguts absents va ser, en primer lloc, consultar el 
llibre de l’EAPC, del nivell B, perquè és el llibre de classe que utilitzarem al CNL durant aquest 
curs. Si els aspectes absents al dossier es trobaven al llibre, simplement hem fet una recomanació 
al professor indicant en quina pàgina del llibre pot trobar aquests continguts i els exercicis que 
els acompanyen. 
Tasca
Gèneres
textuals
associats
Components textuals Components gramaticals
Sociolingüística MaterialcomplemetariElements
d’adequació
Elements de
coherència i cohesió Morfologia i sintaxi Lèxic Fonètica i ortografia
T1
La nota
La conversa
Seleccionar la in-
formació en notes.
Elements de la nota 
breu: salutació, 
nucli, signatura, 
data, hora. Pre-
sència o ab sència 
d’aquests elements 
segons la situació 
de comunicació.
L’ordre i la dispo-
sició de la infor-
mació en notes 
i invitacions.
Comprendre —en 
les produccions tex-
tuals de la unitat— 
qui és l’emissor, el 
receptor, el propòsit 
comunicatiu, el codi 
que cal utilitzar, el 
canal i el context.
El grau de for-
malitat en les 
converses cara a 
cara i telefòniques, 
notes i invitacions.
Utilització de codis 
no verbals, recursos 
paralingüístics, etc. 
en les converses.
Repàs d’estructures 
i exponents de pre-
sentació personal.
Estructures 
per manifestar 
acceptació o 
refús (repàs).
Estructures per 
confirmar l’assis-
tència i per excu-
sar l’absència a un 
acte, festa, etc.
Fórmules d’inici, 
manteniment i 
finalització de la 
conversa (repàs).
Formes que con-
fereixen un to 
formal i respectu-
ós als interlocutors 
d’una conversa: 
interrogacions
indirectes i al-
tres elements 
(voldria saber 
si..., per favor, si 
us plau, etc.).
L’oració i els seus 
components. Con-
cordança entre el 
subjecte i el verb.
Concepte i clas-
sificació del nom 
(comú i propi). 
Cognoms fre-
qüents, homònims 
de noms comuns
d’oficis o càrrecs 
(Abat, Moliner, 
Pastor...), d’éssers 
vius (Romaní, 
Colom, Abella...), 
d’elements
topogràfics (Badia, 
Camps, Castells...); 
noms de persona 
homònims de 
noms comuns 
(Alba, Marc, 
Esperança...).
La connexió d’ora-
cions mitjançant 
el punt i seguit.
Distinció entre so i gra-
fia. Aplicació a la lectura 
de noms, cognoms i 
localitats catalans i per
lletrejar en català noms 
d’altres llengües.
L’alfabet català (repàs).
Els dies més 
assenyalats de 
les persones 
del curs.
Conèixer les 
persones del 
curs, d’on 
són, a què es 
dediquen...
El P aprofitarà per introduir el concepte d’oració, els seus components i la connexió entre 
oracions mitjançant el punt i seguit. 
Per a l’oració i els seus components es poden treballar els exercicis del llibre de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya (EAPC), p. 108, 28.1.
Per treballar la puntuació aprofitarà les notes creades pels alumnes. El P passarà per la classe i 
donarà les indicacions i explicacions oportunes.
Taula de continguts de la tasca 
1 de la U1 de l’intermedi 1.
Quadre explicatiu per al professor, 
unitat 1, tasca 1, activitat 4.
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En el cas que això no fos així, vam recórrer a la creació de materials, o als materials ja existents 
als Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell intermedi, de la SPL, al Parla.cat i a altres fonts 
i recursos de companys i del CPNL (en cada cas es cita la font convenientment). Hem intentat 
sempre conservar la unitat temàtica de la tasca i crear materials relacionats temàticament.
Llegeix aquesta nota i separa les paraules en síl·labes:
Ara, subratlla totes les a i e que hi trobis, torna a llegir el text i 
fixa’t com es pronuncien. Sonen totes com a i e? Quan no sonen tal com 
s’escriuen?
Separa-les en la taula següent i classifica-les segons sonin com a, e o ą, 
i es trobin en síl·laba tònica o àtona.
Què us sembla si fem una festa el proper cap de setmana? 
Podríem aprofitar per celebrar els aniversaris d’en Joan i la Maria 
i, a més a més, trobar-nos amb amics que fa temps que no veiem.
Us agradaria que lloguéssim una casa rural i ens hi estiguéssim tot 
el cap de setmana? Us proposo que en parlem amb la resta dels amics 
i el dilluns prenguem una decisió.
Vinga! Animeu-vos!
Per tant, la a i la e quan no es troben en una síl·laba ___________ 
tenen el so de vocal neutra.
Síl·laba tònica Síl·laba àtona
a
e
a
Exemple d’exercici de creació pròpia, 
U1, tasca 2, activitat 3, exercici 2. 
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Coneixeu algun mercat? Aneu a comprar habitualment a algun 
mercat? Sabíeu que un dels mercats més antics de Barcelona és 
el de la Boqueria? Al text que hi ha a continuació, hi trobareu 
la història del mercat de la Boqueria, el seu funcionament, 
quanta gent hi treballa... Llegiu-lo atentament i contesteu les 
preguntes que trobareu a sota.
LA BOQUERIA, LA REINA
El de la Boqueria, existent des de molt antic al Pla de la 
Boqueria, es va traslladar el 1836 al solar de l’enderrocat 
convent de Sant Josep i va ser voltat d’uns porxos –la primera 
pedra dels quals es va posar el 1840, però la coberta de ferro 
va ajornar-se fins al 1914. La seva construcció va ser molt 
polèmica, es van fer moltes propostes, durant molts anys–, i 
per una paradoxa característica del desenvolupament urbanístic 
de la Barcelona moderna, el mercat més cèntric de la ciutat ha 
viscut, ha crescut i s’ha anat modernitzant element per element. 
Aquest mercat ha estat contemplat amb ulls ben diferents per les 
diferents escoles urbanistes que s’han succeït a Barcelona des 
dels temps de la revolució liberal. Els racionalistes de la segona 
meitat del s. XIX, a partir de Cerdà, volien conduir-lo per una 
de les grans línies de la Reforma Interior; els historicistes de 
la primera meitat del XX pensaven de transfigurar-lo en un fictici 
Barri Barroc de la Virreina... [...]
[...] És impossible descriure tot el que hi ha a la Boqueria. 
Per exemple, en una parada on hi ha herbes fresques, tant fines 
com aromàtiques, o per amanir, com coriandre, estragó, alfàbrega, 
marduix, el venedor em va dir que la seva especialitat són els 
productes africans, com banana, planten juca, okra, egusi gari i 
altres productes exòtics.
M. Rosa de Andrés, “La llibreta”, n. 1
Noms i cognoms: _______________________________________________
El P pot fer servir aquest exercici per a l’avaluació de 
curs del bloc de comprensió lectora.
Exemple d’exercici relacionat 
amb la tasca i de CL.
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Subratlla els mots que facin referència a tipus de peixos i a 
tipus d’animals de granja o de caça. Els coneixes tots? Els que no 
coneguis, busca’ls al diccionari i elabora un glossari.
Així mateix, hi hem afegit activitats que segueixen el mateix format que les de la nova avaluació, 
absents també als dossiers originals, que preveuen de forma extensa l’EE i l’EO, però en cap cas la 
CL i la CO. També hem fet una proposta d’exercicis d’avaluació de curs.
La nostra intenció és que els professors provin el dossier de tasques adaptat durant aquest curs i 
facin les aportacions oportunes, treguin, afegeixin i modifiquin les activitats que considerin opor-
tunes i ho comparteixin amb la resta de companys per arribar a tenir un bon dossier de l’intermedi 
mentre no ens arriben els llibres amb aquest nou enfocament.
Conclusions 
L’aplicació de les noves programacions és un repte que tots hem d’assumir perquè ens ofereix 
una nova manera de treballar amb els alumnes que fa que ells deixin de dependre del professor 
i siguin conscients del seu aprenentatge i s’hi comprometin. Això els proporciona la certesa que 
poden aprendre i avançar d’una manera més ràpida i més efectiva perquè aprenen treballant amb 
allò que els és més proper: la seva quotidianitat. L’experiència amb el grup del nivell intermedi va 
ser d’allò més engrescadora perquè després d’un primer moment d’estranyesa i desconfiança per 
part dels alumnes, ben aviat van ser conscients que no només seguien aprenent, sinó que ho feien 
d’una manera més efectiva i que al final de la unitat s’adonaven que havien assolit els coneixements 
gairebé sense adonar-se’n. 
Pel que fa a l’experiència de l’adaptació dels dossiers, estem esperant començar el curs per com-
provar com es desenvolupa la seva aplicació a l’aula i rebre els suggeriments dels companys i les 
seves esmenes i recomanacions. La filosofia que hem seguit és la que va guiar la unitat de pràcti-
ques i la pròpia de l’enfocament per tasques i comunicatiu, per tant confiem que la seva aplicació 
només farà que aquests dossiers puguin ser millorats amb l’experiència de tots.
g
V F
El mercat de la Boqueria és 
el més antic de Barcelona.
El mercat de la Boqueria té 
més de 1.000 parades de venda.
El marit de la Lola la Pes-
cadilla fa més de seixanta 
anys que és al mercat.
A la Boqueria es poden com-
prar animals típics dels Pi-
rineus.
Les dones joves són les 
grans enteses en cuina.
